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PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 324.564.695 270.934.414 4.101.101 49.522.275 47.902.839 1.619.436 6.904
en % 100% 83,5% 1,3% 15,3% 14,8% 0,5% 0,0%
en $ 329.127.467 274.274.385 6.075.323 48.637.841 48.637.841 0 139.919
en % 100% 83,3% 1,8% 14,8% 14,8% 0,0% 0,0%
en $ 331.433.158 271.250.632 5.585.233 54.539.558 50.851.358 3.688.200 57.735
en % 100% 81,8% 1,7% 16,5% 15,3% 1,1% 0,0%
en $ 464.801.651 382.387.099 10.246.178 71.823.838 68.615.841 3.207.997 344.537
en % 100% 82,3% 2,2% 15,5% 14,8% 0,7% 0,1%
en $ 607.963.928 485.127.468 12.466.759 93.838.245 86.868.860 6.969.386 16.531.456
en % 100% 79,8% 2,1% 15,4% 14,3% 1,1% 2,7%
en $ 768.799.914 613.569.036 12.072.918 120.339.519 111.634.994 8.704.526 22.818.441
en % 100% 79,8% 1,6% 15,7% 14,5% 1,1% 3,0%
en $ 1.044.873.754 834.858.274 12.974.156 167.629.073 159.423.967 8.205.106 29.412.251
en % 100% 79,9% 1,2% 16,0% 15,3% 0,8% 2,8%
en $ 1.464.272.364 1.151.231.099 22.466.749 239.950.338 223.544.678 16.405.660 50.624.178
en % 100% 78,6% 1,5% 16,4% 15,3% 1,1% 3,5%
en $ 1.777.851.108 1.368.630.744 33.769.283 284.634.599 267.432.379 17.202.220 90.816.483
en % 100% 77,0% 1,9% 16,0% 15,0% 1,0% 5,1%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009
Total Inicial Primario/EGB
en $ 324.564.695 143.110.032 n/d n/d 102.566.381 19.628.507 11.356.936 47.902.839
en % 100% 44,1% 31,6% 6,0% 3,5% 14,8%
en $ 329.127.467 148.481.414 n/d n/d 100.460.434 19.635.923 11.911.855 48.637.841
en % 100% 45,1% 30,5% 6,0% 3,6% 14,8%
en $ 331.433.158 153.972.692 n/d n/d 103.965.131 11.254.436 11.389.542 50.851.358
en % 100% 46,5% 31,4% 3,4% 3,4% 15,3%
en $ 464.801.651 215.546.166 n/d n/d 148.824.856 14.912.113 16.902.675 68.615.841
en % 100% 46,4% 32,0% 3,2% 3,6% 14,8%
en $ 607.963.928 265.527.872 n/d n/d 203.797.274 16.963.398 34.806.524 86.868.860
en % 100% 43,7% 33,5% 2,8% 5,7% 14,3%
en $ 768.799.914 348.083.138 n/d n/d 205.739.696 25.965.806 77.376.281 111.634.994
en % 100% 45,3% 26,8% 3,4% 10,1% 14,5%
en $ 1.044.873.754 468.760.492 n/d n/d 322.709.981 38.082.014 55.897.299 159.423.967
en % 100% 44,9% 30,9% 3,6% 5,3% 15,3%
en $ 1.464.272.364 621.090.593 n/d n/d 520.331.821 44.767.314 54.537.958 223.544.678
en % 100% 42,4% 35,5% 3,1% 3,7% 15,3%
en $ 1.777.851.108 705.531.137 104.632.400 600.898.737 689.839.080 54.265.941 60.782.571 267.432.379
en % 100% 39,7% 5,9% 33,8% 38,8% 3,1% 3,4% 15,0%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
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** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
2007
2008
2009
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó 
según datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la 
Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 27,3%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 31,8%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 5.562,8
1,26             Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
